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を伝える教育的役割の場となると考える。
【ま　と　め】
　術前カンファレンスの実施により，看護問題や思
考過程を共有することで，同じ認識で看護実践がで
き，教育的効果も得ることができた。
（本論文の要旨は平成29年11月４日　第31回日本手
術看護学会年次大会で発表した）
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